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Adagio poco rit. a tempo rit. a tempo
Durch des Le bens Wüs te irr ich
6
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glü hend Und er stöh ne un ter mei ner Last,
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A ber ir gend wo in Trau mes fer ne
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Schlum mer war ten, Nacht und Ster ne.
37
Wer den Weg nach
Adagio
p





































ahnt, Daß sein Sinn sich Gott und Welt Nur als Bild und Gleich nis wäh le:
13
Ihm wird je des Tun und Den ken
18






















So lang du nach dem Glü cke jagst,
8
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Bist du nicht reif zum Glück lich sein,
11
mf














So lang du um Ver lor nes klagst Und Zie
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geh ren kennst, Das Glück nicht mehr beim Na men nennst,
48
Dann reicht dir des Ge sche hens flut Nicht mehr ans
51
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